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SALT MEMBERSHIP (By Colleges) 
Alabama 
Albany 
American 
Antioch 
Arizona 
Boston College 
California 
California (Hastings) 
California (UCLA) 
Catholic 
Chicago 
Columbia 
Connecticut 
De Paul 
Detroit College 
Emory 
Florida 
Georgetown 
George Washington 
Gonzaga 
Harvard 
Hawaii 
Hofstra 
I l lino is 
Indiana 
Iowa 
Kentucky 
Maine 
Maryland 
Miami 
Michigan 
New England 
SUNY/Buffalo 
NYU 
North Carolina 
Northwestern 
Notre Dame 
Ohio State 
Pennsylvania 
Pittsburgh 
Rutgers-Newark 
St. Louis 
San Diego 
Santa Clara 
South Carolina 
Southern California 
Southern Methodist 
Stanford 
Syracuse 
Tennessee 
Texas 
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Texas Tech 
Toledo 
Valparaiso 
Villanova 
Virginia 
Washington 
Wayne State 
West. New Eng. 
Yale 
New Mexico 
Center for Law & 
Social Pol icy 
Howard 
$ULzonDStaWH
Cleveland 
*ROGHQGa te 
MLQQesota
(Includes original 
&RUQHOO
Rutgers CaPGHQ
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5LFKDUGArens 
-RQDWKDQB. Chase 
John Denvir 
(XJHQHz. Dubose, Jr. 
-HVVHDuk.eminier 
Charles W. Gamble 
Morton Gitelman 
Robert Hamilton 
Eugene M. Harrington 
---- Richard G. Huber 
Betsy Levin 
Norval Morris 
Quentin Ogren 
( M. Selfe 
John G. Simon 
/HRQDUGP. Strickrnan 
April 5, 1974 
Temple 
Colorado 
San Francisco 
Northwestern 
UCLA 
Cumberland 
Arkansas 
Texas 
Texas Southern 
Boston 
Duke 
Chicago 
Loyola 
Alabama 
Yale 
Boston 
Joan E. Baker 
Phillip Blumberg 
Lester Brickman 
Brian T. Callahan 
John G.S. Flym 
/DZUHQFHC. George 
Joel F. Handler 
-HURPHo. Hughey 
John L. Peschel 
Samuel Polsky 
Edward v. Sparer 
0DUFStickgold 
Mark Tushnet 
%DUGLHc. Wolfe, Jr. 
April 5, 1974 
Colorado 
Boston 
Toledo 
Suffolk 
Northwestern 
Florida State 
Wisconsin 
Northwestern 
Tulane 
Temple 
Pennsylvania 
Wayne State 
Wisconsin 
Cleveland State 
8, 4 
James H . Brannon Texas 
UCLA 
San 
F . Davis 
G . DeCora -- Littl
W. 
M.. . Franck New 
D... Cornell 
S. State 
Dan Jr. 
J .. s .c. 
W. Kenoe 
e 
Joe A. Moore 
Morse 
Richard B. Parker 
Cornelios J. Peck 
Norman J. Singer 
William L. Taylor 
w. Gary Vause 
Milton R. Wessel 
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Rutgers (Newark) 
Univ. of Washington, Seattle 
Alabama 
Catholic Univ. 
Connecticut 
Columbia 
Eugene N. Aleinikoff 
Marcus Cohn 
Paul Patrick Flynn 
w. Walton Garrett 
Graham Hughes 
Robert H. Kapp 
Stephen R. Lazarus 
David Minge 
$15 Gerald Solk 
Irving Younger 
April 9, 1974 
Rutgers 
George Washington 
Southwestern 
Memphis State 
N.Y.U. 
George Washington 
Cleveland-Marshall 
Wyoming 
Santa Clara 
Cornell 
